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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah piutang yang timbul dikarenakan adanya penjualan harus 
mendapat perhatian dan dikelola secara cermat oleh perusahaan. Penjualan dan piutang 
yang tidak dikelola secara baik dikhawatirkan akan menyebabkan laporan yang tidak 
akurat dan up to date sehingga berdampak pada pengambilan keputusan oleh pihak 
manajemen perusahaan. Karena itu perlu dilakukan audit terhadap laporan yang 
dihasilkan dari penjualan dan piutang. Metodologi yang digunakan dalam audit sistem 
informasi penjualan pada piutang yaitu dengan metode around the computer. Hasil 
yang dicapai menemukan bahwa input yang ada sudah cukup baik, hanya output yang 
dihasilkan dari input yang dimasukan belum sepenuhnya memenuhi syarat dari sebuah 
laporan yang baik. Setelah melakukan audit sistem penjualan pada piutang dapat 
disimpulkan dengan input dan output yang baik dapat membantu pihak manajemen 
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